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TWO CASES OF MULTILOCULAR RENAL CELL CARCINOMA
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                 (Chief: Dr. H. Kitamura)
   Two cases of multilocular cyst of the kidney associated with clear cell carcinoma are 
described. Only 15 cases of multilocular cystic carcinoma of the kidney have been reported in 
the English literature including 6 Japanese cases. Their preoperative diagnosis is very 
difficult and nephrectomy is the only choice of treatment in many cases. 
   The histopathogenesis of the multilocular cyst is reviewed.
















腎下 極 付 近 の 腫瘤 を指 摘 され,泌 尿 器科 併 診 の 上,精
査 加 療 のた め1984年8月29日入 院 した。
既 往 歴:3年 前 よ り高 血 圧 に て 加療 中
家 族 歴:特 記 す べ き こ と な し
入 院 時 現 症9身 長154cm,体 重55kg.発 熱 な し.
血 圧130/70mmHg,脈 拍72/min,整 眼 瞼 結 膜
貧 血 な し.頸 部,鎖 骨 上,腋 下,ソ ケイ部 リ ンパ 節 触
知 せ ず.胸 部理 学的 所 見 異 常 な し.腹 部 は平 坦 で 軟,
腫 瘤 は 触 知 せ ず.前 立 腺 は 触 診 上 正 常大.四 肢 に 異 常
所 見 な し,
入 院 時 検 査 成 績=血 液 検 査;白 血 球5,000/mm3,赤
血 球475×104/mm3,Hb13.7g/dl,Hct39.3%.血
沈1時 間 値4mm,2時 間 値10mm.生 化 学 検 査;
BUN,Cr,肝機 能 検 査 異 常 な し.蛋 白分 画 正 常 範 囲.
尿所 見;蛋 白(一),糖(一),沈 渣 白血 球1～3/視野,
赤血 球1～2/視野.尿 細胞 診3回 と もclassI.心電 図;






















摘 出標 本 左 腎 重 量 は250g,大 き さ11.5×7×4.5
cmで,腫 瘍 は3.8×3.7×3.5cmのほ ぼ 球形 の大 き
さ で あ った.割 面 は淡 血 性 の 内容 液 を 含 み,一 部 凝 血
塊が み られ,多 房性 腎 嚢胞 の所 見 で あ った.肉 眼 的 に
は腫 瘍 は 確 認 で きな か った(Fig.3).
病 理 組 織所 見 ・厚 い線 維 性 の壁 を 有す る 多房 性 腎 嚢
胞 で,そ の 壁 や うす い 線 維 性 の 中 隔 に 沿 いclear
celltypcの腎 細 胞癌 が み られ た(Fig.4A,B).嚢胞
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つまれ,嚢 胞内には漿液性,粘 液性,血 性の分泌物を















.∴'∴ ∫.1'ひ 二・冗 曵.1・ 一,,
Fig.9.Case2.Microscopicappearanceof
thetumor.(H.E,stainx50)
cel1の集 団 が み られ た.間 質 に もclearcellがso-
lidある いは 微 小 嚢 胞様 に増 生 し,clearcelltype
の腎 細 胞 癌 と診 断 した(Fig.9),
術 後 経 過:術 後 経 過 は 良 好 で,UFTお よびOK
432投与 に て経 過 観 察 中 で あ る。
な どの 種 々の 推論 が な され て い る.こ の うち(5)を支
持 す る報 告 と して,嚢 胞 内septumにmetanephric
blasteman由来 と 考 え ら れ るembryonicmes1-
chymeをみ とめ た と の報 告4,7)が散 見 さ れ る こ と か
ら,(5)の 説 を支 持 す る もの が 多少 優 勢 の感 が あ る.
ThomasらR)は,多房性 腎 嚢胞 の中 隔 上 皮 を電 顕 で
観察 し,正 常 腎 集 合 管 上皮 に一 致 した 所 見 を 見 い 出
し,Henlc'sIoop,尿細 管 とは 異 な る もの で あ る と報
告 して い る.ま た,発 生論 的 には,尿 管 芽 の一 部 に 先
天 的 な 発 育 不 全 が あ り,こ れ がmctanephricblaste-
maの 分 化異 常 を伴 い な が ら形 成 され て い った もの
で は な い か と推 論 して い る.彼 の 考 え方 に よれ ば,多
房 性 腎嚢 胞 は1つ の 疾 患 の体 系9・1C)として とらえ るべ
きで,septumにinmatureな成 分 が あ れ ば,cystic
Wilm'stumorと呼 び,ま た,多 房 性 腎 嚢 胞 と この
中 間 的疾 患 が,metanephricblastemaの未 熟 な分 化
に よ るdysplasiaから生 じたCPDN(cysticpoQr-
lydifferentiatednephroblastoma)であ る と考 えて
い る,こ れ に近 い見 解 と して は,Fowler"),Christ
ら12)も,nephroblastoma様組織 と良 く分 化 し た 嚢
胞 性変 化 か ら,多 房 性 腎 嚢 胞 をWilm'stumorの嚢
胞 性 変 性 にい た る状 態 と考 え てい る.こ の よ うに,最
近 で は,多 房 性 腎 嚢 胞 は 腫瘍 的 性 格 を 強 くも った もの
と考 え られ て お り,今 後更 にそ の 発 生 病理 に 関 して は
検 討 す べ き と考 え られ る.
多房 性 腎 嚢 胞 の予 後 につ い ては,通 常 良好 で あ る3)
が,rapidgrowthの性 格 を もつ との報 告3)や,unrQ-
o丘ngを行 な った後 再 発 した た め 嚢 腫 壁 を 切除 した 症
例 も報 告14)され て い る.転 移 が み られ た との報 告15-1i)
もあ るが 詳 細 は 不 明 で あ る.予 後 の 良 好 な1例 と して
考 察
多 房 性 腎 嚢胞 は稀 な疾 患 で,本 邦 では 自験 例 を 含 め
44例1),欧米 例 を含 め て も100例前 後 の報 告2>がみ ら
るに す ぎな い.Powel1ら3)は,多 房 性 腎 嚢 胞 の8つ
の診 断 基 準 に つ い て述 べ て い るが,Boggs&Kim-
melstielら2)は,重要 な基 準 の1つ に,matureな
nephronが嚢 胞 中 隔 内 に な い こ とな ど を あ げ(Ta-
ble1),これ ら が 他 の 嚢胞 性 腎疾 患 との 鑑 別 に有 用 で
あ る と して い る.
多 房 性 腎 嚢胞 の発 生 病理 に つ い て は,現 在 まで に,
(1)septulnの癒合 不 全,(2)過 誤 腫 様病 変,(3)変
性 に陥 ったtubulcの集 合体,(4)typeIIpolycys-
tickidneydisease,(5)metanephricblastemaの
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Table2.Multilocularrenalcystassociatedwithadenocarcinoma


















































































































































工)鈴 木 良 二 ・堀 剛 治 郎 ・鈴 木 正 章 ・猪 股 出 ・古
里 征 国 ・藍 沢 茂 雄:多 房 性 腎 嚢 胞 に 腎 芽 腫 様 成 分
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